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© Institute for Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum - AEIM,
BAS
Object: The church tower in Bratsigovo
Description: Photograph of a street with two-storied,
bay-windowed buildings on both sides,
and a bell tower. Hand-written date and
inscriptions in Bulgarian and French:
"Le clocker de l'église de Brassigovo /
Département de T. Bazardjik".
Comment: Bratsigovo became a town in 1892.
Date: 1892
Location: Bratsigovo
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 380mm x 320mm
Image: 234mm x 190mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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